





















































































3/3     父母後援会寄贈雑誌のタイトルを一部入れ替えました。 
3/6～24   ミニ展示「2011.3.11 震災から4年」を行いました。 
3/17       薬学部向け／化学科向けSciFinder講習会を開催、薬学部51名、化学科50名が参加しました。 
           図書館見学 熊谷商業高校8名 
3/18       平成26年度第3回図書館運営・選書合同委員会を開催しました。 
３月の図書館彙報 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  









日 月 火 水 木 金 土 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
2015年4月 
開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00  
     ■＝9：00～17：00 ■＝休館日です 
 
学生選書は図書館で利用したい本を手に取って選べるイベントです。   
図書館に特設した数百冊の本棚から自由に選書できます。 
【日時 / 場所】4月13日 ～ 25日 / 図書館1階事務室内 
【申 込 み 先】図書館1階カウンター  












  同時開催の「キーワードラリー」にもチャレンジ！ 
今月の図書館イベント 
 
今月の展示コーナー Let’s Start Campus Life 
New student life with New books 
学生選書 part1 
    BookMark 4 2015  Vol.80 
水田記念図書館 館長 橋本フミ惠 
城西大学水田記念図書館報 































































































































雑誌    約2,000タイトル  
電子ブック 約7,000タイトル  
電子ジャーナル 約17,000タイトル  
新聞／雑誌記事データベース 
 
上映したDVDタイトル 
 
『就職活動のすべて』 
『日経ビデオ就活シリーズ』 
（日本経済新聞出版社） 
 
『働くということ』 
（NHKエンタープライズ） 
 
『就勝講座』 
（就職エージェント九州） 
などのDVDを上映しています 
各分野の専門書に加
えて、シラバス掲載
の資料も充実してい
るのでレポート作成
に活用できます。 
利用者用PC 
グループ学習室 広々とした閲覧席 
１階ブラウジングコーナー＆AV視聴室 
勉強の息抜きには、新聞、ファ
ッション誌・スポーツ誌などが
読めるブラウジングコーナーが
おすすめです。映画から語学教
材まで幅広い視聴覚資料を楽し
めるAV視聴室も利用できます。 
 
 
新聞・雑誌 
 
『読売新聞』『朝日新聞』 
『Men’s nonno』 
『Ray』『Sweet』 
『陸上競技マガジン』 
『サッカーダイジェスト』 
その他、取り揃えています 
学生アドバイザーは、「学生が学生に相談できる」制度です。 
教員の推薦を受けた学生・大学院生が、図書館長より委嘱を受
けて、図書館カウンター脇相談席に常駐しています。 
学生アドバイザーは、これまでの大学生活で得た知識と経験を
基に、頼れる先輩として皆さんをサポートします。 
レポート作成の相談やPCの使
い方、大学での学習でわから
ないことがあれば、気軽に話
しに来て下さい。メールでも
質問を受け付けています。専
用ページ、ツイッターもあり
ます。詳しくは図書館ホーム
ページをご覧ください。 
 学生アドバイザーは、青いパーカーが 
 目印。気軽に相談してみよう。 
メールは、libadvis＠josai.ac.jpまで   
図書館とはこんな所です 
